




ZSE 368/3 - IImu Geofizik Pencarigaiianl
Masa ! t3 jaml
Sita pasti.kan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DJA
muka surat yang bercetak seuerum anda memu.l.akan peperiksaan
ini.
Jawab MANA.ivIANA EMPAT SOAIAN.
res emuEnfa-wej iF-EfJEwab d i da lam Bahasa MalaYeia.
1. ( a ) Untuk kes tiga lapisan mengufuk dengan halajuVo . Vl < V, dan ketebalan ,o dan 
'I, terbitkan
formulabagirodanr 
-sebagaifungsimasa-masapintasan T' bagi tinjauan pembiasan seismos'
(Semualangkahharusditunjukkandanungkapanmasa
tunda tidak boleh digunakan secara terus ' )
( 6ol roo )
(b) Data masa-jarak untuk ketibaan pertama 

















































Plotkan lengkung masa-jarak dan tentukan halaju-
halaju berkenaan. Dapatkan masa pintasan dan
hitungkan kedafaman kepada lapisan pembias. Apakahjenis batuan pembias ini?
(40/100)
<lengan kaedah sPektrum






( 6ol loo )
Elincangkan faktor*faktor yang mempengaruhi halaju
seismos di dalam batuan.
( 40/ 100 )
Bincangkan "penunjuk-penunjuk hidrokarbon" yang
digunakan di dalam pengesanan terus hidrokarbon.
(7O/100)
Bincangkan rnasalah pantulan berganda dan bagaimana
ia dapat diatasi.
( 30/ 100 )
(a) Jelaskan maksud "migrasi" cian kenapa ia diperlukan
di dal.am pemprosesan data seismos. Perihalkan suatu
kaedah berkomputer untuk melaksanakan proses ini-
( 80/ 100 )
Lapisan tersembunyi di dalam
( 20l 100 )
Berikan huraian ringkas mengenai:-
(a) peletup udara (30/r0o)
( 30/ 100 )




(b ) Bincangkan rnasalahpembiasan seismos.
geofon
pelayaran satelit.
